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TELEGRAMAS 
5-1-6E I Estudio del Deporte en la Provincia^ ha sido confeccionado por la 
Junta Provincia l de Educación Física y Deportes y la Diputac ión Pro-
v inc ia l . 
6-1-68 Llegaron a Gerona S5. M M . Los Reyes Magos, fueron recib idos por las 
Autor idades y niños de la Ciudad. 
11-1-68 Ha fallecido en nuestra Ciudad el Di rector del d ia r io local Los Si t ios, 
D. Fulgencio Miñano Ros (e . p. d . ) . 
12-1-6S Fallece en Barcelona el exmin is t ro D. Pedro Gual Vi l lalbí (e . p. d . ) , 
persona muy v inculada con esta prov inc ia . 
16-1-68 Por el M in i s te r io de Educación y Ciencia, ha sido otorgado al Ayunta-
mien to de Hostalets de Bas, un p remio de 500 ,000 '— pesetas por su 
labor en la conservación de su Pa t r imon io His tór ico Ar t í s t i co . 
19-1-68 Ha tomado posesión de la Capitanía General de la IV Región M i l i t a r 
el Teniente General Excmo. Sr. D. Al fonso Pérez-Viñeta Luc io . 
20-1-68 El Di rector General de la Renfe v is i tó Gerona para estudiar el paso 
elevado del f e r roca r r i l en nuestra C iudad. 
27-1-68 El Gobernador M i l i t a r de esta Plaza D. José Ar te ro Soteras, recibe el 
t i t u l o de Socio de Honor de la Asociación de Prensa. 
28-1-Ó8 Con asistencia de más de 60 cursi l l istas ha tenido lugar en la Casa de 
Cul tura el I .* ' Curso de Socorr ismo y en cuya clausura Presidida por 
el Sr. Gobernador Civ i l y Presidente de la D ipu tac ión , se hizo entrega 
de los correspondientes d ip lomas. 
2-2-68 Con mo t i vo de la VI Campaña de Embel lecimiento de los pueblos ru -
rales, han sido galardonados los Mun ic ip ios de Ll iv ia con 250.000 pe-
setas y con 100.000 pesetas los de Baget y La Ba jo l . 
3-2-68 Con asistencia de las Autor idades Provinciales, ha sido inaugurado 
en el Aeropuer to Gerona - Costa Brava, el Aero-Club de Gerona. 
4-2-68 A pa r t i r de la p róx ima pr imavera tendrá lugar en el Aeropuer to Ge-
rona-Costa Brava vuelos regulares ent re Gerona y la Capital de España. 
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4-2-68 Con mo t i vo del X X I X An iversar io de la L iberac ión de Gerona^ han 
tenido lugar diversos actos presididos por las Pr imeras Autor idades. 
7-2-68 El General ís imo vo ló gran par te del t e r r i t o r i o nacional y t o m ó con-
tacto con los mandos de los aeropuertos, ent re ellos el de Gerona-
Costa Brava. 
S'2-68 El Caudil lo recibe en audiencia al Ayun tamien to de Figueras, en cuyo 
acto se hizo entrega de la Medalla de Oro conmemora t iva del V i l 
Centenar io de la Carta Puebla. Asis t ieron el M in i s t r o y Subsecretar io 
de la Gobernac ión, Gobernador Civi l y Presidente de la D iputac ión . 
9-2-68 Don Al fonso Pérez Viñeta, Capi tán General de Cataluña, visi ta Gerona, 
siendo cump l imen tado por las Pr imeras Autor idades. 
10-2-68 En La Sellera de Ter se conmemora el An iversar io de su l iberac ión y 
con tal mo t i vo ha sido inaugurado por las Pr imeras Autor idades Pro-
vinciales y Locales un grupo de 4 0 viv iendas constru idas por el Patro-
nato Provincial de la Viv ienda de Gerona. 
14-2-68 Con asistencia de las Autor idades de las Provincias de Gerona, Huesca, 
Lér ida, Navarra, Zaragoza, Barcelona y Guipúzcoa t iene lugar en el 
Valle de Aran la II Asamblea de Tur i smo del Pir ineo, 
15-2-68 Ha sido clausurada por el Director General de Promoción del Tu r i smo, 
la I I Asamblea de Tu r i smo del P i r ineo. 
16-2-68 El Di rector General de Promoción del Tu r i smo, visi ta el sector nor te 
de la Costa Brava. 
20-2-68 Vis i ta nuestra Provincia el General Jefe de la IV Zona de la Guardia 
Civil. 
23-2-68 El Gobernador Civ i l y Presidente de la Diputac ión en jornada de tra-
bajo en los Mun ic ip ios del Valle de Ribas y Comarca de la Cerdana. 
25-2-68 El D i rec tor General de Transportes Terrestres v is i ta la c iudad donde 
le fueron expuestos los planes de supresión de los pasos niveles de 
Gerona. 
29-2-68 El Capi tán General de Cataluña efectúa visi ta al Campamento M i l i t a r 
de San Clemente Sasebas. 
3-3-68 En la Casa de Cu l tu ra de la D iputac ión con asistencia de tas Pr imeras 
Autor idades ha tenido lugar la toma de posesión del nuevo Presidente 
de la Federación Provincia l de Asociaciones Fami l iares, recayendo d i -
cho cargo a D. José M." Sot Casas. 
7-3-68 Ba jo la presidencia del Sr. Presidente de la Diputac ión Prov inc ia l , y 
con asistencia de la to ta l idad de Funcionarios prov inc ia les, ha tenido 
lugar la toma de posesión del nuevo Se<:retario General Dr. D. Rafael 
A. Arnanz Delgado, que desde hace unos meses la ocupaba in ter ina-
mente el Dr, D. Ramón XI f ra Riera. 
14-3-68 El Capi tán General del Depar tamento M a r í t i m o de Cartagena, D. Al-
varo Gui t ián V ie i to , visi ta la costa gerundense, siendo cump l imen tado 
por el Gobernador C iv i l . 
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